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BAB IV 
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana gambaran mengenai 
Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) 
Kota Batu, Jawa Timur, sebagai objek penelitian peneliti. Data – data mengenai 
objek penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pengurus 
organisasi PBSI Batu, mulai Sekretaris PBSI Batu, beberapa staf pelatih PBSI Batu, 
kemudian data diperoleh juga melalui catatan di lapangan. Sistematika 
penjelasannya akan peneliti awali mulai dari: 
a. Sejarah Pengurus Cabang PBSI Kota Batu 
b. Visi dan Misi Pengurus Cabang PBSI Kota Batu 
c. Wilayah klub PBSI Kota Batu 
d. Program Utama Pengurus Cabang PBSI Kota Batu 
e. Susunan Personel Kepengurusan Cabang PBSI Kota Batu  
f. Daftar Atlet PBSI Kota Batu 
 
A. Sejarah Pengurus Cabang PBSI Kota Batu 
Sejak Kota Batu resmi melepaskan diri dari Kabupaten Malang pada tahun 
2001 mengharuskan Kota Batu mengurus dan mengatur semua mengenai organisasi 
dan tata kerja dinas Kota Batu secara mandiri dibawah wali kota Alm. Imam Kabul 
seperti disampaikan oleh sekretaris Pengcab PBSI Batu, Komaruddin. Komisi 
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pengcab Batu pun, selaku induk yang 
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menangani seluruh cabang olahraga (cabor) dikotanya, juga harus membentuk 
organisasi sendiri yakni KONI Kota Batu. Dibawah KONI Kota Batu inilah 
terbentuk cabang-cabang olahraga yang bernaung. Kepengurusan organisasi PBSI 
Kota Batu pertama kali berdiri pada tahun 2012. Berikut daftar nama Ketua Umum 
PBSI Kota Batu per periode 4 tahunannya: 
Tabel 5. Daftar Ketua Umum PBSI Kota Batu 
Nomor Periode Nama Ketua Umum PBSI Kota Batu 
1.  2002-2006 Sutjipto (Alm.) 
2.  2006-2010 Lestari 
3.  2010-2014 Juhaimi, ST 
4.  2014-2018 Juhaimi, ST 
5.  2018-2022 *pemilihan belum dilaksanakan 
Sumber: wawancara dengan Komaruddin, selaku Sekretaris PBSI Kota Batu. 
Pada awal tahun berdirinya Pengcab PBSI Kota Batu hingga tahun 2010, 
Ketua Umum PBSI Kota Batu dipilih berdasarkan penunjukan langsung oleh Ketua 
Umum PBSI Provinsi Jawa Timur yang terpilih pada saat itu. Kemudian pada 
periode ketiganya sistem pemilihan para ketua umum pengurus-pengurus cabang 
dipilih berdasarkan Musyawarah Cabang (Muscab) dan pemilihan tersebut 
dilakukan seiring pemilihan Ketua Umum PBSI Provinsi Jawa Timur pula. Ketua 
PBSI cabang-cabang yang terpilih disahkan melalui Surat Keterangan (SK) PBSI 
Provinsi. 
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B. Visi dan Misi Pengurus Cabang PBSI Kota Batu 
Visi 
Menyiapkan atlet bulu tangkis Kota Batu untuk berprestasi dengan 
memberikan kontribusi medali dalam berbagai event kejuaraan regional dan 
nasional, demi terwujudnya Kota Batu berprestasi menuju Sport Tourism Center di 
Jawa Timur 2018.  
Misi 
1. Pengembangan peningkatan potensi atlet bulu tangkis bagi kelompok usia dini 
dan kelompok anak-anak, serta pemula di jenjang pendidikan dasar melalui 
koordinasi dengan Kelompok Guru Olahraga dan Dinas Pendidikan dalam 
bentuk kegiatan ekstrakurikuler bulu tangkis. 
2. Peningkatan pengembangan prestasi atlet bulu tangkis melalui pembinaan dan 
pelatihan berbasis klub di tiap kecamatan. 
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pelatih. 
4. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan KONI dan orang tua atlet 
untuk menumbuhkembangkan kompetensi atlet. 
5. Memberikan kontribusi penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah untuk 
menunjang terwujudnya Kota Batu sebagai Sport Tourism Centre di Jawa 
Timur. 
6. Mengupayakan memberikan kontribusi prestasi cabang olahraga bulu tangkis 
bagi kontingen Kota Batu dalam event regional. 
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C. Wilayah Klub PBSI Kota Batu 
1. Lokasi Kesekretariatan PBSI Kota Batu: Jalan Abdul Gani Bawah Nomer 7 
Kota Batu. 
2. Telepon: (0341) 513932 / 082232787872 
3. Nama dan lokasi Gelanggang Olahraga (GOR) yang dipakai untuk berlatih: 
GOR Ganesha - Jalan Kartini Nomer 1, Kelurahan Sisir, Kota Batu (depan 
bianglala alun-alun). 
4. Status GOR Ganesha: milik Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, sesuai 
Peraturan Walikota Batu Nomer 53 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi 
Gelanggang Olah Raga Diknas. 
5. Fasilitas GOR Ganesha: 4 lapangan (court / line) berubin kayu, ditambah 1 
lapangan untuk pemanasan (warming up), 6 lampu berdiri (standing lamp) - 4 
diantaranya berkursi (untuk wasit), 14 lampu atap / plafon, mushola, 2 sisi 
tribun penonton, kamar kecil, gudang, lahan parkir. 
Gambar 6. Suasana didalam GOR Ganesha. 
 
D. Program Utama Pengurus Cabang PBSI Kota Batu 
1. Melakukan proses lanjut pendataan atlet by name by perkumpulan atau klub 
yang telah memenuhi syarat masuk dalam Sistem Informasi PBSI untuk 
mendapatkan ID Card masing-masing atlet. 
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2. Penyusunan pemetaan dan pemantapan database atlet dan pelatih. 
3. Peningkatan manajemen organisasi Pengurus Ranting di masing-masing 
kecamatan. 
4. Membentuk tim pelatih yang kredibel dan terpadu untuk mengarahkan dan 
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan atlet usia dini, anak-anak, dan 
pemula. 
5. Melakukan proses evaluasi dan seleksi atlet berbakat dan potensial untuk 
dilakukan pembinaan secara intensif dan dimasukkan dalam pemusatan 
pelatihan. 
6. Penyusunan jadwal dan program pembinaan atau pelatihan secara instensif dan 
berkala. 
7. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi prestasi atlet 
dengan cara: 
a. Pembinaan dan pemusatan pelatihan, 
b. Mengadakan atau mengikuti kejuaraan regional, 
c. Mengirimkan atlet potensial pada program magang pada pemusatan 
pembinaan dan pelatihan atlet yang disediakan oleh Pengurus Daerah 
(Pengda) PBSI Provinsi Jawa Timur, 
d. Melakukan studi banding mengenai sistem dan manejemen program 
pembinaan atlet berprestasi pada Pemusatan Latihan yang sudah maju dan 
lengkap, 
e. Mengikuti kejuaraan atau kempetisi yang diselenggarakan Pengda Provinsi 
Jawa Timur. 
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8. Melaksanakan Kejuaraan Batu Open Junior Master tingkat Jawa Timur 2018. 
 
E. Susunan Personel Kepengurusan Cabang PBSI Kota Batu 
Berikut susunan kepengurusan Pengcab PBSI Batu masa bakti 2014-2018 
berdasarkan wawancara dengan Komaruddin dan Wasiran, selaku Sekretaris serta 
Bendahara Pengcab PBSI Kota Batu: 
Dewan Penasehat          : Andrek Prana, SH 
Ketua Umum                : Juhaimi, ST 
Wakil Ketua Umum I  : 
Wakil Ketua Umum II : 
Slamet Muksin 
Poernomo 
Sekretaris I                    : 
Sekretaris II                  : 
Drs. Komaruddin, MM 
Sumadi 
Bendahara I                   : 
Bendahara II                : 
Yusuf 
Wasiran 
 
F. Daftar Atlet PBSI Kota Batu 
Setiap tahunnya PBSI Batu selalu menerima peserta didik baru, tetap 
mencari bibit-bibit atlet untuk regenerasi atlet. Nama-nama dibawah ini tidak 
semuanya selalu berlatih rutin 3 kali dalam seminggunya, banyak nama-nama 
dibawah yang sudah tidak berlatih di klub, namun pada kesempatan kejuaraan-
kejuaran kota nama mereka masih dipanggil untuk didaftarkan guna 
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menyemarakkan pertandingan mewakili atas nama PB. Berikut daftar atlet-atlet 
yang dipunyai oleh PBSI Batu: 
Tabel 6. Daftar atlet PBSI Batu 
No. Nama Atlet Tempat Tanggal Lahir Asal Sekolah Jenis Kelamin 
1.  Abdiel F     L 
2.  Achmad Raditya     L 
3.  Adinda Anisa     P 
4.  Ahmad Faizal Malang, 18 April 2003 SMP Negeri 1 Batu L 
5.  Alfi Rizaldi     L 
6.  Alfian Angga Saputra     L 
7.  Alfri Zadillora Malang, 26 April 2006   L 
8.  Ali Raja Purnama     L 
9.  Allysa Qurrota A'yun     P 
10.  Alvian Dwi   SD Negeri Junrejo 1 Batu L 
11.  Anastasya   SDK Sang Timur Batu P 
12.  Anida     P 
13.  Annas R     L 
14.  Ari Alfian Surya Saputra 27 Oktober 2007 SD Negeri Sisir 3 Batu L 
15.  Arlaxa Holi Saputra   SD Negeri Sisir 1 Batu L 
16.  Arvind Vernando Batu, 4 November 2002 SMP Negeri 1 Batu L 
17.  Audi   SD Muhammadiyah 4 Batu P 
18.  Audina Ratna Yunita     P 
19.  Carlos   SD Negeri Sisir 5 Batu L 
20.  Cindi Ica Dewi   MI Bustanul Ulum Batu P 
21.  Daffa Naufal     L 
22.  Edistira Cello Hadi Batu, 5 Maret 2005 SMP Negeri 1 Batu L 
23.  Elisabet Putri Mahargyani     P 
24.  Faisal F     L 
25.  Farel Aqiela     L 
26.  Fikri Fahrudin Malang, 2 Juli 2003   L 
27.  Firman     L 
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28.  Gadis Dwi Setyo     P 
29.  Gilbert Nathanael Bandung, 18 September 2002   L 
30.  Habibburohman     L 
31.  Ian K     L 
32.  Ibnu Maschud Malang, 21 April 2005 SMP Negeri 1 Batu L 
33.  Imam Hafidz  Batu, 25 Juli 2002 SMP Negeri 1 Batu L 
34.  Jonathan T   SDK Sang Timur Batu L 
35.  Kenezia Latifa Zahra     P 
36.  Kumala     P 
37.  Lanang FC   SDK Sang Timur Batu L 
38.  M. Afgan Muklas   SD Negeri Sisir 1 Batu L 
39.  M. Alfi     L 
40.  M. Ali Raja Batu, 7 Juli 2006 SD Muhammadiyah 4 Batu L 
41.  M. Rafli     L 
42.  M. Riskillah   SD Al Irsyad Batu L 
43.  M. Rosul Arjun     L 
44.  Malva Avila     P 
45.  Maria Anggelia Reyna Batu, 28 Desember 2003 SMPK Widyatama Batu P 
46.  Maria Evelyn Batu, 22 September 2001 SMAK Kolese Santo Yusup Malang P 
47.  Maria K     P 
48.  Mariska Putri     P 
49.  Maydina Putri     P 
50.  Michael Brian   SDK Sang Timur Batu L 
51.  Muhammad Nur   MI Bustanul Ulum Batu L 
52.  Nabilla Pujon, 11 Desember 2005 MI Miftahul Ulum Batu P 
53.  Naelatul Aulia     P 
54.  Nandana Ciquito     L 
55.  Natasya R     P 
56.  Nathan Naif     L 
57.  Niken P     P 
58.  Nuzzulia Anida   SMP Negeri 1 Batu L 
59.  Paulus     L 
60.  Rahmat Ario Pamuja     L 
61.  Raja     L 
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62.  Renaldi Irwan Saputra 26 Januari 2007 SD Negeri Ngaglik 1 Batu L 
63.  Revita Jollis Malang, 2 Mei 2000   P 
64.  Reyza Yuliane Batu, 30 Juli 2005 SMP Negeri 1 Batu P 
65.  Reza F     L 
66.  Ryhan Breavy     L 
67.  Stevani Bintang Batu, 13 Desember 2004   P 
68.  Timothy Malang, 27 Mei 2004   L 
69.  Varelian Izzata Anantara 10 Juni 2005 SMP Negeri 1 Batu L 
70.  Viantano     L 
71.  Wahyu Putra     L 
72.  Yohanes C   SDK Sang Timur Batu L 
73.  Yunisa Batu, 2 April 2002 SMP Negeri 1 Batu P 
74.  Yusuf Delvi     L 
75.  Zefanya   SDK Sang Timur Batu P 
Sumber: wawancara beberapa Pelatih Harian PBSI Batu, serta dalam Laporan 
Kegiatan Pengurus Cabang (Pengcab) PBSI Kota Batu 2018. 
